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R E S U M E N : 
E s t e t r a b a j o r e c o g e l o s r e s u l t a d o s d e u n a investigación l l e v a d a a c a b o e n l a U n i -
v e r s i d a d d e S e v i l l a d e n t r o d e l p r o g r a m a d e a p o y o a l a innovación d o c e n t e d e l I n s t i t u t o 
d e C i e n c i a s d e l a Educación p a r a e l c u r s o 2 0 0 2 - 2 0 0 3 . E l o b j e t i v o h a s i d o p r o f u n d i z a r 
e n l a búsqueda d e u n m o d e l o c o n c e p t u a l q u e p e r f i l e c o n m a y o r precisión l o s c o m p o -
n e n t e s d e l c o n s t r u c t o "innovación d o c e n t e " y l a i m p o r t a n c i a d i f e r e n c i a l d e c a d a u n o d e 
e l l o s c o n v i s t a a l a m e j o r a d e l a enseñanza. P a r a e l l o s e h a u t i l i z a d o u n a metodología 
p a r t i c i p a t i v a y a l a v e z científica c o m o l a p r o p u e s t a p o r e l p r o f e s o r T r o c h i m b a j o l a 
denominación d e C o n c e p t M a p p i n g . 
A B S T R A C T : 
T h i s p a p e r s h o w s t h e r e s u l t s o f a r e s e a r c h o n t e a c h i n g i n n o v a t i o n . I t b e l o n g s t o 
t h e P r o g r a m " H e l p i n g I n n o v a t i o n T e a c h i n g " , f r o m E d u c a t i o n a l S c i e n c e I n s t i t u t e (Ins-
tituto de Ciencias de la Educación) a t U n i v e r s i t y o f S e v i l l e ( S p a i n ) . I t h a s b e e n d o n e 
d u r i n g t h e a c a d e m i c t e r m 2 0 0 2 - 2 0 0 3 . L o o k i n g f o r a c o n c e p t u a l m o d e l w h i c h s h o w s 
t h e c o m p o n e n t s o f t h e c o n s t r u c t " T e a c h i n g I n n o v a t i o n " a n d i t s r e l a t i v e i m p o r t a n c e i n 
o r d e r t o i m p r o v e t e a c h i n g w a s t h e a i m o f t h i s r e s e a r c h . I t h a s b e e n u s e d a p a r t i c i p a t i v e 
a n d s c i e n t i f i c m e t h o d o l o g y , k n o w n a s C o n c e p t M a p p i n g , d e v e l o p e d b y T r o c h i m t o g e t 
t h i s a i m . 
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1. I N T R O D U C C I Ó N 
E l o b j e t i v o q u e s e h a p e r s e g u i d o c o n e s t e t r a b a j o n o e s o t r o q u e i n t e n t a r 
c o n c e p t u a r e l c o n s t r u c t o " innovac ión e n l a s metodologías d o c e n t e s " d e n t r o d e 
l a U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a . L o s a n t e c e d e n t e s más i n m e d i a t o s d e e s t e p r o y e c t o 
d e b e n b u s c a r s e e n e l t r a b a j o d e l o s p r o f e s o r e s C r i a d o y o t r o s ( 2 0 0 2 ) p u b l i c a d o 
c o n e l título d e " L a evaluación d e l a s i n n o v a c i o n e s d o c e n t e s a través d e l C o n c e p t 
M a p p i n g " , e n e l q u e s e t r a z a b a n l a s líneas m a e s t r a s d e l a invest igación c u y o s 
r e s u l t a d o s a h o r a p r e s e n t a m o s . 
L a elección d e l t e m a o b j e t o d e e s t u d i o n o f u e c a s u a l . L a innovación h a 
s i d o d e s d e a n t i g u o u n a d e l a s c l a v e s p a r a e n t e n d e r e l p r o g r e s o d e u n a s o r g a n i -
z a c i o n e s y e l d e c l i v e d e o t r a s . Y e s t o , q u e p u e d e e n t e n d e r s e c o m o u n a n o r m a 
históricamente a p l i c a b l e a l c o n j u n t o d e l o s s i s t e m a s s o c i a l e s , s e h a v u e l t o e s p e -
c i a l m e n t e c i e r t o e n l a s últ imas décadas . L a i n u s i t a d a aceleración d e l o s a v a n c e s 
tecnológicos a l a q u e h e m o s a s i s t i d o e n l o s últ imos t i e m p o s h a c o l o c a d o a l a s 
o r g a n i z a c i o n e s e n u n a situación m u y d e l i c a d a : aquéllas q u e s e a n q u i l o s a n e n 
u n e s t a t u s más o m e n o s c ó m o d o ( e n a p a r i e n c i a , a l m e n o s ) , a c a b a n t a r d e o t e m -
p r a n o p a g a n d o c a r a s u f a l t a d e i n i c i a t i v a , y viéndose d e s p l a z a d a s p o r o t r a s c o n 
u n espíritu m u c h o más i n q u i e t o q u e a s p i r a n a g a n a r e l t e r r e n o q u e l a s p r i m e r a s 
sólo h u b i e r a n t e n i d o q u e l u c h a r p o r m a n t e n e r . C o m o a f i r m a n C a r a y a n n i s y S a g i 
( 2 0 0 1 , p . 5 0 2 ) : " E n l a N u e v a Economía l a s e m p r e s a s g a n a n v e n t a j a s c o m p e t i t i v a s 
a p a r t i r d e l a s i d e a s a n t e s q u e d e l a s c o s a s ; l a s compañías c r e c e n c o n e x t r e m a 
r a p i d e z , e l c a p i t a l i n t e l i g e n t e i g u a l está rápidamente d i s p o n i b l e q u e s e r e t r a e , 
y e x i s t e u n a e s t r e c h a relación e n t r e innovación y c r e c i m i e n t o " . 
E n l a s e m p r e s a s q u e d e s i s t e n d e i n n o v a r , e s t e f enómeno s u e l e c o n c r e t a r s e 
a l a p o s t r e e n pérdidas d e c u o t a s d e m e r c a d o , d e s c e n s o s e n l a s t a s a s d e b e n e f i -
c i o s , f a l t a d e a t r a c t i v o p a r a l o s i n v e r s o r e s , e t c . P e r o e n l a s i n s t i t u c i o n e s s i n fin 
d e l u c r o , l a s c o n s e c u e n c i a s d e u n a a c t i t u d p a s i v a f r e n t e a l a innovación, n o s o n 
m e n o s e v i d e n t e s : pérdidas d e l e g i t i m i d a d s o c i a l , d i f i c u l t a d e s p a r a l a obtención 
d e r e c u r s o s , h a r t a z g o d e s u s m i e m b r o s , e t c . E s t o s s o n a l g u n o s d e l o s r i e s g o s 
e n l o s q u e p u e d e n i n c u r r i r i n s t i t u c i o n e s c o m o l a s u n i v e r s i d a d e s s i a p a r c a n e l 
u s o d e metodologías d o c e n t e s i n n o v a d o r a s ( C o l l i s , 1 9 9 8 ) . L a si tuación q u e s e 
v i s l u m b r a a m e d i o p l a z o p a r a l a s o r g a n i z a c i o n e s públicas y p r i v a d a s d e d i c a d a s 
a l a enseñanza s u p e r i o r a p u n t a más q u e n u n c a e n e s t a dirección. E n u n c a d a v e z 
m e n o s hipotético e s c e n a r i o d e c o m p e t e n c i a p o r r e c u r s o s y a l u m n o s , l a i n n o -
vación será u n a d e l a s c l a v e s q u e c o n v i e r t a n u n a u n i v e r s i d a d e n e l p a r a d i g m a 
a i m i t a r p o r o t r a s o e n u n a d e l a s l l a m a d a s a o c u p a r d e m a n e r a s is temática l o s 
f u r g o n e s d e c o l a . 
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2. M E T O D O L O G Í A 
H e m o s i n t e n t a d o p l a n t e a r u n e s q u e m a d e t r a b a j o q u e p e r m i t i e r a c o n c e p t u a r 
l a i d e a d e " innovación e n metodologías d o c e n t e s " p a r t i e n d o d e p l a n t e a m i e n t o s 
p a r t i c i p a d v o s p e r o n o p o r e l l o e x e n t o s d e r i g o r científico. N u e s t r a intención, 
p o r t a n t o , e s g e n e r a r u n m a p a c o n c e p t u a l d e d i c h o c o n s t r u c t o q u e n o s p e r m i t a 
c o m p r e n d e r l o c o n m a y o r precisión y u t i l i z a r l o c o m o m o d e l o p a r a e n m a r c a r 
o t r a s i n v e s t i g a c i o n e s p o s t e r i o r e s y d i señara p a r t i r d e e l l a s e s t r a t e g i a s d e m e j o r a . 
D e e n t r e l a s metodologías q u e p u e d e n s e r u t i l i z a d a s p a r a r e a l i z a r e s t e t r a b a j o , 
c re ímos o p o r t u n o o p t a r p o r l a q u e p r o p o n e e l p r o f e s o r T r o c h i m ( 1 9 8 9 ) b a j o 
l a denominación d e C o n c e p t M a p p i n g . E s t a elección s e f u n d a m e n t a e n l a s 
s i g u i e n t e s p r e m i s a s : 
1 . S e t r a t a d e u n a metodología p a r t i c i p a t i v a e n l a q u e e x p e r t o s e n u n a 
d e t e r m i n a d a m a t e r i a p u e d e n e x p r e s a r a b i e r t a m e n t e s u s c o n v i c c i o n e s 
r e s p e c t o d e l c o n s t r u c t o o b j e t o d e e s t u d i o . L a m i s m a f o r m a d e l l e v a r a 
c a b o e s t e p r o c e s o , g a r a n t i z a q u e n o s e p r o d u z c a u n e x c e s i v o c o n t r a s t e 
d e o p i n i o n e s q u e p u d i e r a h a c e r p e r d e r e n última i n s t a n c i a l a r i q u e z a 
p r o p i a d e u n a m u l t i p l i c i d a d d e p e r s p e c t i v a s . 
2 . E l m a p a c o n c e p t u a l q u e r e s u l t a d e l p r o c e s o s i n t e t i z a e n p o c o s " s u b -
c o n s t r u c t o s " l o q u e p o r lógica e s u n " m a c r o - c o n s t r u c t o " difícil d e c a p t a r 
e n t o d a s u extensión d e b i d o a l a v a r i e d a d d e f a c e t a s q u e s e d a n c i t a e n 
él. 
3 . D i c h o m a p a c o n c e p t u a l s u r g e a p a r t i r d e l e m p l e o d e técnicas estadíst i-
c a s m u l t i v a r i a n t e s científ icamente c o n t r a s t a d a s , s i n q u e e l i n v e s t i g a d o r 
t e n g a q u e p l a n t e a r a p r i o r i u n e x c e s i v o número d e hipótesis d e t r a b a j o 
q u e podrían r e s t r i n g i r l a v a l i d e z final d e l a s c o n c l u s i o n e s a l c a n z a d a s . 
4 . C a d a c l u s t e r d e l o s i d e n t i f i c a d o s c o m o p a r t e d e l m a p a c o n c e p t u a l l l e v a 
a s i g n a d a u n a ponderación o b t e n i d a a p a r t i r d e l a s o p i n i o n e s d a d a s p o r 
l o s e x p e r t o s , l o q u e f a c i l i t a e l o t o r g a m i e n t o d e d i f e r e n t e s n i v e l e s d e i m -
p o r t a n c i a a c a d a u n o d e e l l o s d e c a r a a p o s t e r i o r e s u s o s d e l m o d e l o . 
5 . A u n q u e n o q u e d e r e f l e j a d o e n e s t e t e x t o , e l u s o d e l a técnica C o n c e p t 
M a p p i n g c o m o i n s t r u m e n t o p a r a l a generación d e m o d e l o s o p e r a c i o -
n a l e s d e investigación a p o r t a c o m o b e n e f i c i o añad ido l a p o s i b i l i d a d d e 
e f e c t u a r v a l i d a c i o n e s d e c o n s t r u c t o r e l a t i v a m e n t e s e n c i l l a s p o r m e d i o 
d e l P a t t e m M a t c h i n g ( T r o c h i m , 1 9 8 5 ; T r o c h i m y C o o k , 1 9 9 2 ) 
E l p r o c e s o r e c o m e n d a d o p o r T r o c h i m ( 1 9 8 9 a ) p a r a e l e m p l e o d e l a m e t o -
dología C o n c e p t M a p p i n g i m p l i c a a t r a v e s a r l a s s i g u i e n t e s e t a p a s : 
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1 . Selección y preparación d e l o s e x p e r t o s p a r t i c i p a n t e s 
2 . S e s i o n e s d e b r a i n s t o r m i n g r e l a c i o n a d a s c o n e l t e m a s u j e t o a e s t u d i o 
3 . Estructuración d e l a s i d e a s a través d e s u clasificación y ponderación 
4 . Representación d e l a s i d e a s e n f o r m a d e m a p a c o n c e p t u a l , u t i l i z a n d o 
l a s técnicas d e l e s c a l a m i e n t o m u l t i d i m e n s i o n a l y e l análisis c l u s t e r . L o s 
m a p a s q u e s e o b t i e n e n s o n : m a p a d e p u n t o s , m a p a d e p u n t o s p o n d e r a d o , 
m a p a d e c l u s t e r s y m a p a d e c l u s t e r s p o n d e r a d o . 
5 . Interpretación d e l o s m a p a s 
6 . Utilización d e l o s r e s u l t a d o s p a r a p o s t e r i o r e s análisis , i n v e s t i g a c i o n e s 
y p r o c e s o s d e planificación. 
3. R E S U L T A D O S 
E n l a investigación r e a l i z a d a , l a s e t a p a s a n t e r i o r m e n t e c o m e n t a d a s s e 
d e s a r r o l l a r o n d e l s i g u i e n t e m o d o : 
/.- Selección y preparación de los expertos participantes. P a r a p o d e r 
a p l i c a r l a técnica d e elaboración d e l o s m a p a s c o n c e p t u a l e s , s e contactó 
p o r c o r r e o e lectrónico c o n p r o f e s o r e s d e d i s t i n t a s áreas d e enseñanza 
d e l a U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a q u e p a r t i c i p a b a n e n l a a c t u a l i d a d o habían 
p a r t i c i p a d o e n a c t i v i d a d e s d e innovación. S e l e s informó s o b r e l a i n v e s -
tigación q u e s e pretendía l l e v a r a c a b o y s e l e s solicitó s u colaboración. 
A s i m i s m o , a a q u e l l o s q u e a c c e d i e r o n a p a r t i c i p a r s e l e s c o n v o c ó a u n a 
p r i m e r a reunión e n l a . q u e tendría l u g a r e l b r a i n s t o r m i n g o t o r m e n t a d e 
i d e a s . S e contó i n i c i a l m e n t e c o n l a colaboración d e 1 2 p e r s o n a s , a u n q u e 
finalmente, d o s d e e l l a s n o p u d i e r o n a s i s t i r a l a c i t a d a reunión. 
2.- T o r m e n t a de ideas: A l o s p r o f e s o r e s a s i s t e n t e s a e s t a p r i m e r a r e -
unión s e l e s r e c o r d a r o n l o s o b j e t i v o s d o c e n t e s y d e invest igación d e 
l a U n i v e r s i d a d r e c o g i d o s e n l a a c t u a l L O U y e n l a a n t i g u a L R U . L a 
investigación s e centraría únicamente e n e l ámbi to d o c e n t e . También 
s e l e s comentó qué e s l a innovación y s u i m p o r t a n c i a e n relación a l a 
d o c e n c i a u n i v e r s i t a r i a . T r a s u n a b r e v e introducción s e l e s pidió q u e 
d i j e s e n t o d o a q u e l l o q u e s e l e s o c u r r i e r a e n relación a l a innovación 
e n l a d o c e n c i a u n i v e r s i t a r i a . L a p r e g u n t a f u e l a s i g u i e n t e : " T e n i e n d o 
e n c u e n t a q u e u n o d e l o s o b j e t i v o s q u e p e r s i g u e l a U n i v e r s i d a d e s e l 
o b j e t i v o d o c e n t e , d i g a f r a s e s c o r t a s q u e r e c o j a n i d e a s d e a q u e l l o q u e 
p u e d e s u p o n e r u n a innovación ( e n t e n d i d a c o m o m e j o r a ) e n l a d o c e n c i a 
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u n i v e r s i t a r i a " . C o m o r e s u l t a d o d e e s t a f a s e , e l g r u p o identificó 6 3 i d e a s 
o í tems q u e h a n q u e d a d o r e c o g i d o s e n e l A n e x o I . 
3. - Estructuración de los ítems: S o b r e u n a p l a n t i l l a d e E x c e l s e h a b i l i t a r o n 
d o s h o j a s : u n a p a r a r e f l e j a r l a s p o n d e r a c i o n e s o t o r g a d a s p o r l o s e x p e r t o s 
a c a d a ítem y l a o t r a p a r a d e j a r c o n s t a n c i a d e l a s a g r u p a c i o n e s q u e c a d a 
u n o d e e l l o s proponía . C a d a h o j a recogía d e m a n e r a n u m e r a d a l o s 6 3 
í tems i d e n t i f i c a d o s e n l a reunión a n t e r i o r . S e contactó d e n u e v o c o n l o s 
p r o f e s o r e s m e d i a n t e c o r r e o e lectrónico y s e l e s d i e r o n l a s i n s t r u c c i o -
n e s p r e c i s a s s o b r e e l m o d o d e c u m p l i m e n t a r a m b a s h o j a s . E n l a h o j a 
d e " P o n d e r a c i o n e s " s e pedía a l o s p a r t i c i p a n t e s q u e a s i g n a r a n a c a d a 
ítem u n v a l o r ( e n u n a e s c a l a 1 - 5 ) q u e r e f l e j a r a l a i m p o r t a n c i a q u e l e 
atribuía e n c u a n t o a s u contr ibución a l a m e j o r a d o c e n t e u n i v e r s i t a r i a . 
S e l e s indicó q u e e l v a l o r I significaría u n a contr ibución mín ima y q u e 
e l v a l o r 5 indicaría l a máx ima i m p o r t a n c i a . L o s v a l o r e s 2 , 3 y 4 r e f l e -
jar ían v a l o r a c i o n e s i n t e r m e d i a s e n t r e e s t o s d o s e x t r e m o s . E n l a h o j a d e 
" A g r u p a c i o n e s " i o s p a r t i c i p a n t e s debían c r e a r c l u s t e r s d i f e r e n c i a d o s 
c o n l o s ítems p r o p u e s t o s p o r e l g r u p o , d e m a n e r a q u e c a d a u n o d e e l l o s 
r e f l e j a r a u n c o n c e p t o común . E v i d e n t e m e n t e q u e d a b a n d e s c a r t a d a s a 
p r i o r i d o s p o s i b i l i d a d e s : n o podría h a b e r t a n t o s g r u p o s c o m o í tems, n i 
s e podrían i n c l u i r t o d o s l o s ítems d e n t r o d e u n m i s m o g r u p o . P o s t e -
r i o r m e n t e , debían d a r u n n o m b r e a b r e v i a d o a c a d a g r u p o , d e m a n e r a 
q u e i d e n t i f i c a r a l a i d e a q u e tenían e n común l o s ítems i n c l u i d o s e n él. 
E n e s t a a c t i v i d a d p a r t i c i p a r o n 1 4 p r o f e s o r e s . 
4. - Representación de los ítems en f o r m a de mapa conceptual: L o s d a t o s 
a n t e r i o r m e n t e o b t e n i d o s f u e r o n p r o c e s a d o s m e d i a n t e técnicas d e e s c a -
l a m i e n t o m u l t i d i m e n s i o n a l y análisis c l u s t e r . A p a r t i r d e l a s m a t r i c e s 
d e s i m i l i t u d c o n s t r u i d a s p o r l o s e x p e r t o s y d e l u s o d e l e s c a l a m i e n t o 
m u l t i d i m e n s i o n a l , l o s i t e m s q u e d a r o n d i s t r i b u i d o s e n u n p l a n o b i d i -
m e n s i o n a l , d e m a n e r a q u e l a s d i s t a n c i a s e n t r e e l l o s r e s u l t a r a n i n v e r s a -
m e n t e p r o p o r c i o n a l e s a s u s n i v e l e s d e a f i n i d a d . P o r o t r a p a r t e , c o n e l 
análisis c l u s t e r , l a información f u e o r g a n i z a d a e n g r u p o s homogéneos , 
t o m a n d o c o m o p u n t o d e p a r t i d a l a n u b e d e p u n t o s extraída d e l e s c a l a d o 
m u l t i d i m e n s i o n a l . S e o b t u v i e r o n c u a t r o m a p a s : 
a) M a p a d e p u n t o s : R e p r e s e n t a c a d a ítem c o m o u n p u n t o s e p a r a d o d e l 
m a p a , d e m a n e r a q u e l a d i s t a n c i a e n t r e p u n t o s s e a p r o p o r c i o n a l a l a 
relación c o n c e p t u a l q u e e x i s t e e n t r e e l l o s . 
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F i g u r a I : M a p a de puntos 
a) M a p a d e p u n t o s p o n d e r a d o : I n c o r p o r a l a ponderación m e d i a d a d a a 
c a d a í tem, d e m a n e r a q u e a m a y o r a l t u r a , m a y o r e s , e n opinión d e 
l o s e x p e r t o s , l a contribución d e l ítem a l a m e j o r a d o c e n t e . 
F i g u r a 2: M a p a de puntos ponderado 
b ) M a p a d e c l u s t e r s : R e p r e s e n t a e l m a y o r o r d e n d e a g r u p a c i o n e s c o n -
c e p t u a l e s d e l c o n j u n t o o r i g i n a l d e í tems. 
— ^ O W T E M K X M L O O C t K T » 
DOCENCIA 
F A C T O R E S INSTITUCIONALES 
T I C 
F i g u r a 3: M a p a de clusters 
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c ) M a p a d e c l u s t e r s p o n d e r a d o s : I n c o r p o r a l a ponderación m e d i a d e l o s 
í tems i n c l u i d o s e n e l c l u s t e r , d e m a n e r a q u e a m a y o r a l t u r a , m a y o r s e 
e n t i e n d e q u e e s l a contr ibución d e e s e g r u p o a l a m e j o r a d o c e n t e . 
DOCENCIA 
FACTORES INSTITUCIONALES 
TIC 
F i g u r a 4: M a p a de clusters ponderado 
A l o s d i s t i n t o s c l u s t e r s d e l m a p a s e l e s d i o u n c a l i f i c a t i v o t o m a d o d e 
l a l i s t a d e n o m b r e s d a d o s p o r l o s p a r t i c i p a n t e s . 
5 . - Interpretación de los mapas: S e convocó a l o s p r o f e s o r e s p a r t i c i -
p a n t e s e n e l p r o y e c t o a u n a s e g u n d a reunión. E n d i c h a reunión s e l e s 
recordó cuál e r a e l o b j e t i v o d e l a investigación y qué habían h e c h o 
e n l a s a n t e r i o r e s f a s e s d e l p r o y e c t o . P o s t e r i o r m e n t e s e l e s expl icó l a 
d inámica a s e g u i r e n d i c h a reunión. E n p r i m e r l u g a r s e l e s m o s t r a r o n 
l o s d i s t i n t o s m a p a s a l o s q u e s e había l l e g a d o c o n e l t r a t a m i e n t o d e l o s 
d a t o s . S e l e s c o m e n t ó c ó m o e n e l m a p a d e c l u s t e r s , a u n q u e d i v i d i d o 
e n o c h o a g r u p a c i o n e s q u e recogían o c h o c o n c e p t o s d i s t i n t o s , s e podían 
d i s t i n g u i r t r e s g r a n d e s r e g i o n e s : T I C , F a c t o r e s I n s t i t u c i o n a l e s y D o -
c e n c i a . A cont inuación s e l e s repartió u n a h o j a q u e incluía e l m a p a y 
o t r a e n l a q u e s e recogían l o s d i s t i n t o s c l u s t e r s c o n l o s í tems i n c l u i d o s 
e n c a d a u n o d e e l l o s . S e l e s solicitó s u opinión s o b r e l a i d o n e i d a d d e l 
n o m b r e d a d o a c a d a c l u s t e r y , e n c a s o d e d i s c r e p a n c i a , s e l e s pidió q u e 
p r o p u s i e r a n u n o a l t e r n a t i v o p a r a i n t e n t a r a l c a n z a r u n a denominac ión 
d e c o n s e n s o ( e n e l M a p a d e c l u s t e r q u e s e m u e s t r a e n e l A n e x o s e r e -
c o g e e l n o m b r e d e f i n i t i v o d a d o a l c l u s t e r , n o e l p r o p u e s t o e n u n p r i m e r 
m o m e n t o ) . P o s t e r i o r m e n t e s e l e s pidió q u e , s o b r e a q u e l l o s c l u s t e r s c o n 
m a y o r ponderac ión , p r o p u s i e r a n a c t u a c i o n e s q u e p u d i e r a n s e r p u e s t a s 
e n m a r c h a p a r a p o d e r l l e v a r a l a práctica s u s c o n t e n i d o s . S e l e s t rasladó 
l a i m p o r t a n c i a d e q u e , a l m i s m o t i e m p o , r e s a l t a r a n c u e s t i o n e s t a l e s 
c o m o "qué r e c u r s o s serían n e c e s a r i o s " ( m a t e r i a l e s , i n f o r m a t i v o s , d e 
a p o y o i n s t i t u c i o n a l , e t c . ) o "qué i n c o n v e n i e n t e s podrían a p a r e c e r e n 
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• 1 3 
F i g u r a I : M a p a de puntos 
a) M a p a d e p u n t o s p o n d e r a d o : I n c o r p o r a l a ponderación m e d i a d a d a a 
c a d a í tem, d e m a n e r a q u e a m a y o r a l t u r a , m a y o r e s , e n opinión d e 
l o s e x p e r t o s , l a contribución d e l ítem a l a m e j o r a d o c e n t e . 
8,3 
F i g u r a 2: M a p a de puntos ponderado 
b ) M a p a d e c l u s t e r s : R e p r e s e n t a e l m a y o r o r d e n d e a g r u p a c i o n e s c o n -
c e p t u a l e s d e l c o n j u n t o o r i g i n a l d e í tems. 
W W I A W Q A ' TW * 
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c ) M a p a d e c l u s t e r s p o n d e r a d o s : I n c o r p o r a l a ponderación m e d i a d e l o s 
í tems i n c l u i d o s e n e l c l u s t e r , d e m a n e r a q u e a m a y o r a l t u r a , m a y o r s e 
e n t i e n d e q u e e s l a contr ibución d e e s e g r u p o a l a m e j o r a d o c e n t e . 
DOCENCIA 
FACTORES INSTITUCIONALES 
F i g u r a 4: M a p a de clusters ponderado 
A l o s d i s t i n t o s c l u s t e r s d e l m a p a s e l e s d i o u n c a l i f i c a t i v o t o m a d o d e 
l a l i s t a d e n o m b r e s d a d o s p o r l o s p a r t i c i p a n t e s . 
5 . - Interpretación de los mapas: S e convocó a l o s p r o f e s o r e s p a r t i c i -
p a n t e s e n e l p r o y e c t o a u n a s e g u n d a reunión. E n d i c h a reunión s e l e s 
recordó cuál e r a e l o b j e t i v o d e l a investigación y qué habían h e c h o 
e n l a s a n t e r i o r e s f a s e s d e l p r o y e c t o . P o s t e r i o r m e n t e s e l e s expl icó l a 
d inámica a s e g u i r e n d i c h a reunión. E n p r i m e r l u g a r s e l e s m o s t r a r o n 
l o s d i s t i n t o s m a p a s a l o s q u e s e había l l e g a d o c o n e l t r a t a m i e n t o d e l o s 
d a t o s . S e l e s c o m e n t ó c ó m o e n e l m a p a d e c l u s t e r s , a u n q u e d i v i d i d o 
e n o c h o a g r u p a c i o n e s q u e recogían o c h o c o n c e p t o s d i s t i n t o s , s e podían 
d i s t i n g u i r t r e s g r a n d e s r e g i o n e s : T I C , F a c t o r e s I n s t i t u c i o n a l e s y D o -
c e n c i a . A cont inuación s e l e s repartió u n a h o j a q u e incluía e l m a p a y 
o t r a e n l a q u e s e recogían l o s d i s t i n t o s c l u s t e r s c o n l o s í tems i n c l u i d o s 
e n c a d a u n o d e e l l o s . S e l e s solicitó s u opinión s o b r e l a i d o n e i d a d d e l 
n o m b r e d a d o a c a d a c l u s t e r y , e n c a s o d e d i s c r e p a n c i a , s e l e s pidió q u e 
p r o p u s i e r a n u n o a l t e r n a t i v o p a r a i n t e n t a r a l c a n z a r u n a denominac ión 
d e c o n s e n s o ( e n e l M a p a d e c l u s t e r q u e s e m u e s t r a e n e l A n e x o s e r e -
c o g e e l n o m b r e d e f i n i t i v o d a d o a l c l u s t e r , n o e l p r o p u e s t o e n u n p r i m e r 
m o m e n t o ) . P o s t e r i o r m e n t e s e l e s pidió q u e , s o b r e a q u e l l o s c l u s t e r s c o n 
m a y o r ponderac ión , p r o p u s i e r a n a c t u a c i o n e s q u e p u d i e r a n s e r p u e s t a s 
e n m a r c h a p a r a p o d e r l l e v a r a l a práctica s u s c o n t e n i d o s . S e l e s t rasladó 
l a i m p o r t a n c i a d e q u e , a l m i s m o t i e m p o , r e s a l t a r a n c u e s t i o n e s t a l e s 
c o m o "qué r e c u r s o s serían n e c e s a r i o s " ( m a t e r i a l e s , i n f o r m a t i v o s , d e 
a p o y o i n s t i t u c i o n a l , e t c . ) o "qué i n c o n v e n i e n t e s podrían a p a r e c e r e n 
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e l p r o c e s o " . L a s c o n c l u s i o n e s o b t e n i d a s e n e s t e p r o c e s o h a n q u e d a d o 
s i n t e t i z a d a s e n l a s t a b l a s i n c l u i d a s e n l o s A n e x o s I I , I I I y I V . 
3.1. Análisis de la Habilidad 
P a r a c o m p r o b a r l a c a l i d a d d e l a s m e d i c i o n e s u t i l i z a d a s e n u n a i n v e s t i g a -
ción s e h a c e p r e c i s o r e c u r r i r a l a realización d e e s t i m a c i o n e s s o b r e l o s n i v e l e s 
d e h a b i l i d a d y d e v a l i d e z . L a teoría t r a d i c i o n a l s o b r e l a h a b i l i d a d q u e s u e l e 
u t i l i z a r s e e n l a s i n v e s t i g a c i o n e s s o c i a l e s n o e n c a j a c o r r e c t a m e n t e e n l o s m a p a s 
c o n c e p t u a l e s ( T r o c h i m , 1 9 8 9 b ) , e n t a n t o q u e a s u m e q u e p a r a c a d a t e s t d e l ítem 
e x i s t e u n a r e s p u e s t a c o r r e c t a q u e e s c o n o c i d a a p r i o r i , p o r l o q u e e l r e s u l t a d o 
d e c a d a i n d i v i d u o s e m i d e p a r a c a d a cuestión y s e c o d i f i c a c o m o c o r r e c t a o 
i n c o r r e c t a . A cont inuación, s e e s t i m a l a h a b i l i d a d p a r a c a d a ítem o p a r a l a 
puntuación t o t a l . S i n e m b a r g o , e n l o s m a p a s c o n c e p t u a l e s n o e x i s t e n r e s p u e s t a s 
c o r r e c t a s o i n c o r r e c t a s . P a r a v a l o r a r l a fiabilidad, l a e s t r u c t u r a d e l a m a t r i z d e 
d a t o s s e i n v i e r t e ( c o n r e s p e c t o a l a teoría t r a d i c i o n a l ) , d e m a n e r a q u e l a s p e r -
s o n a s s e c o l o c a n c o m o c o l u m n a s y l o s í tems ( o p a r e s d e í tems) c o m o filas. L a 
valoración d e l a fiabilidad s e c e n t r a e n l a c o n s i s t e n c i a a través d e l c o n j u n t o d e 
p a r t i c i p a n t e s s u p u e s t a m e n t e homogéneos e n c i e r t a m e d i d a . E n e s t e s e n t i d o , e s 
útil h a b l a r d e l a fiabilidad d e l a m a t r i z d e s i m i l i t u d o d e l a fiabilidad d e l m a p a , 
p e r o n o d e l a fiabilidad d e l a s d e c l a r a c i o n e s i n d i v i d u a l e s ( T r o c h i m , 1 9 9 3 ) . 
E l p r o d u c t o c e n t r a l d e l p r o c e s o e n C o n c e p t M a p p i n g e s e l p r o p i o m a p a 
b i d i m e n s i o n a l y , e n c o n s e c u e n c i a , l o s e s f u e r z o s p a r a c o m p r o b a r l a fiabilidad s e 
d i r i g e n a l a s f a s e s c e n t r a l e s d e análisis, estructuración y representación. E n e l 
e s t u d i o d e T r o c h i m a n t e s r e f e r i d o , s e e s t u d i a l a fiabilidad d e l o s m a p a s c o n c e p -
t u a l e s m e d i a n t e s e i s c o e f i c i e n t e s q u e p u e d e n s e r fáci lmente e s t i m a d o s a p a r t i r 
d e l o s d a t o s d i s p o n i b l e s e n c u a l q u i e r p r o y e c t o r e a l i z a d o c o n e s t a metodología. 
E s t o s c o e f i c i e n t e s f u e r o n d e f i n i d o s y e s t i m a d o s p a r a 3 8 p r o y e c t o s b a s a d o s e n 
l a utilización d e m a p a s c o n c e p t u a l e s . L o s r e s u l t a d o s i n d i c a n q u e e l p r o c e s o 
d e m a p a c o n c e p t u a l p u e d e s e r c o n s i d e r a d o fiable d e a c u e r d o a l o s estándares 
g e n e r a l m e n t e r e c o n o c i d o s p a r a n i v e l e s a c e p t a b l e s d e fiabilidad. 
A u n q u e l a s s u p o s i c i o n e s e n l a s q u e s e b a s a l a teoría d e fiabilidad p a r a l o s 
m a p a s c o n c e p t u a l e s s o n d i s t i n t a s d e l o s d e l a teoría t r a d i c i o n a l , l o s métodos 
p a r a e s t i m a r l a s o n s i m i l a r e s . T o d o s l o s e s t i m a d o r e s d e fiabilidad r e f e r i d o s a 
l o s m a p a s c o n c e p t u a l e s y u t i l i z a d o s e n e l e s t u d i o d e T r o c h i m p a r a d e m o s t r a r l a 
fiabilidad d e l o s m i s m o s f u e r o n c a l c u l a d o s también p a r a n u e s t r a investigación 
y s e c o m p a r a r o n c o n l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s e n l a s i n v e s t i g a c i o n e s d e l a u t o r 
( v e r T a b l a s 1 y 2 ) . S e observó u n a l t o g r a d o d e fiabilidad d e n u e s t r o m a p a 
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c o n c e p t u a l , y a q u e l o s i n d i c a d o r e s s e e n c o n t r a b a n s i s temát icamente e n t r e l o s 
estándares c o n s i d e r a d o s c o m o válidos. 
rl! rIT rIM rRR rSHT rSHM 
Número de proyectos 3 3 3 3 3 3 3 7 3 3 3 3 
Media 0 . 8 1 5 0 7 0 . 9 2 9 6 5 0 . 8 6 3 7 1 0 . 7 8 3 7 4 0 . 8 3 3 3 0 0 . 5 5 1 7 2 
Mediana 0 . 8 2 0 6 0 0 . 9 3 0 7 0 0 . 8 6 2 8 0 0 . 8 2 1 2 0 0 . 8 4 8 8 8 0 . 5 5 8 8 1 
Mínimo 0 . 6 7 0 4 0 0 . 8 8 2 3 0 0 . 7 4 0 3 0 0 . 4 2 7 0 0 0 . 7 2 4 9 3 0 . 2 5 9 4 8 
Máximo 0 . 9 3 4 0 0 0 . 9 7 3 7 0 0 . 9 5 4 9 0 0 . 9 3 5 4 0 0 . 9 3 2 6 9 0 . 9 0 7 2 2 
Desviación típica 0 . 0 7 0 1 6 0 . 0 2 2 0 7 0 . 0 4 7 7 1 0 . 1 2 1 2 5 0 . 0 5 4 8 5 0 . 1 5 5 7 9 
Tabla 1: Estadísticos descriptivos p a r a l a estimación de l a fiabilidad ( T r o c h i m . 1 9 9 3 ) 
Fiabilidad individuo a individuo (rll) Resultado: 0 . 8 7 2 8 3 
Fiabilidad individuo a matriz total (rIT) Resultado: 0 . 9 5 6 9 7 
Fiabilidad individuo a matriz de distancias 
(rIM) Resultado: 0 . 9 3 5 0 6 
Fiabilidad de los ratings (rRR) Resultado: 0 . 8 2 9 4 1 
Fiabilidad de las ordenaciones (rSHM y 
rSHT) 
Resultado (matrices de similitud): 0 . 8 0 5 3 4 
Resultado (matrices de distancias): 
0 . 7 7 2 2 3 
T a b l a 2: Resultados del cálculo de la fiabilidad 
L a fiabilidad i n d i v i d u o a i n d i v i d u o ( r l l ) c o r r e l a c i o n a l a m a t r i z b i n a r i a d e 
agrupación d e c a d a p e r s o n a , S n x n , p a r a t o d o s l o s p a r e s d e i n d i v i d u o s , e s d e c i r , 
t r a t a d e v e r c ó m o están d e c o r r e l a c i o n a d o s l a s a g r u p a c i o n e s r e a l i z a d a s p o r 
l o s d i s t i n t o s p a r t i c i p a n t e s e n e l p r o y e c t o d e elaboración d e l m a p a c o n c e p t u a l . 
S e c a l c u l a h a l l a n d o l a m e d i a d e e s t a s c o r r e l a c i o n e s y a p l i c a n d o e l c o r r e c t o r 
S p e a r m a n - B r o w n ( N u n n a l l y , 1 9 7 8 ) : 
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S e p u e d e o b s e r v a r q u e , e n n u e s t r o c a s o , e l v a l o r o b t e n i d o e s d e 0 . 8 7 2 8 . 1 , 
m u y p o r e n c i m a d e l a m e d i a , l o q u e n o s i n d i c a q u e n u e s t r o m a p a p o s e e u n a l t o 
n i v e l d e fiabilidad. L a fiabilidad i n d i v i d u o a m a t r i z t o t a l ( r I T ) c o r r e l a c i o n a l a 
m a t r i z b i n a r i a d e agrupación d e c a d a p e r s o n a , S n x n , c o n l a m a t r i z t o t a l T n x n , 
e s d e c i r , t r a t a d e d e t e r m i n a r c ó m o s e c o r r e l a c i o n a l a agrupac ión r e a l i z a d a p o r 
c a d a p e r s o n a c o n t o d a s l a s a g r u p a c i o n e s . S e c a l c u l a h a l l a n d o l a m e d i a d e e s t a s 
c o r r e l a c i o n e s y apl icándole , i g u a l m e n t e , e l c o r r e c t o r S p e a r m a n - B r o w n . S e 
o b s e r v a q u e p a r a n u e s t r o e s t u d i o e l v a l o r e l v a l o r e s d e 0 . 9 5 6 9 7 , n u e v a m e n t e 
p o r e n c i m a d e l a m e d i a e i n d i c a t i v o , p o r t a n t o , d e u n a a l t o n i v e l d e fiabilidad. 
L a fiabilidad i n d i v i d u o a m a t r i z d e d i s t a n c i a ( r I M ) c o r r e l a c i o n a l a m a t r i z 
b i n a r i a d e agrupación d e c a d a p e r s o n a , S n x n , c o n l a m a t r i z d e d i s t a n c i a s e u c l i d e a s , 
D n x n . S e c a l c u l a h a l l a n d o l a m e d i a d e e s t a s c o r r e l a c i o n e s y a p l i c a n d o e l c o r r e c -
t o r S p e a r m a n - B r o w n . E n n u e s t r o c a s o , e l v a l o r e s d e 0 . 9 3 5 0 6 , m u y p o r e n c i m a 
d e l v a l o r m e d i o o b t e n i d o p o r T r o c h i m e n s u investigación y c e r c a n o a l máximo 
d e f i n i d o p o r e l a u t o r . L a fiabilidad d e l o s r a t i n g s o p o n d e r a c i o n e s ( r R R ) c o m p u t a 
l a s c o r r e l a c i o n e s e n t r e l a s p o n d e r a c i o n e s d e c a d a p a r d e p e r s o n a s . S e c a l c u l a h a 
l i a n d o l a m e d i a d e e s t a s c o r r e l a c i o n e s y a p i i c a n d o e l c o r r e c t o r S p e a r m a n - B r o w n . 
E n n u e s t r o m a p a c o n c e p t u a l e l v a l o r e s d e 0 . 8 2 9 4 1 , p o r l o q u e s e d e m u e s t r a q u e 
l a s p o n d e r a c i o n e s r e a l i z a d a s e n n u e s t r o m a p a c o n c e p t u a l s o n b a s t a n t e fiables, 
y a q u e d i c h o v a l o r está p o r e n c i m a d e l a m e d i a y m u y c e r c a d e l a m e d i a n a d e l a s 
i n v e s t i g a c i o n e s r e a l i z a d a s p o r T r o c h i m s o b r e m a p a s c o n c e p t u a l e s . 
P a r a c a l c u l a r l a fiabilidad d e l a s o r d e n a c i o n e s ( r S H T y r S H M ) s e d i v i d e 
e l c o n j u n t o d e a g r u p a c i o n e s d e c a d a p r o y e c t o e n d o s m i t a d e s y s e c o m p u t a n 
m a p a s c o n c e p t u a l e s i n d i v i d u a l i z a d o s p a r a c a d a g r u p o . L a s m a t r i c e s t o t a l e s , T A 
y T B , s e c o r r e l a c i o n a n y s e l e s a p l i c a l a corrección d e S p e a r m a n - B r o w n , y a c o -
m e n t a d a , obteniéndose así e l v a l o r r S H T . E n n u e s t r o e s t u d i o s e c o r r e l a c i o n a r o n 
l a s d i s t a n c i a s e u c l i d e a s e n t r e t o d o s l o s p a r e s d e p u n t o s d e l o s d o s m a p a s , D A 
y D B , y s e l e s apl icó e l c o r r e c t o r S p e a r m a n - B r o w n p a r a o b t e n e r e l c o e f i c i e n t e 
r S H M . E n l a s m a t r i c e s d e s i m i l i t u d ( r S H T ) e l r e s u l t a d o f u e d e 0 . 8 0 5 3 4 y e n 
l a s d e d i s t a n c i a s ( r S H M ) d e 0 . 7 7 2 2 3 . E n e l p r i m e r c a s o e l v a l o r e s i n f e r i o r a l a 
m e d i a d e l a s i n v e s t i g a c i o n e s r e a l i z a d a s p o r T r o c h i m , p e r o s e e n c u e n t r a d e n t r o 
d e l o s límites e s t a b l e c i d o s — e l v a l o r mín imo o b t e n i d o p o r T r o c h i m e n s u s 
i n v e s t i g a c i o n e s f u e d e 0 . 7 2 4 9 3 , c o m o quedó r e c o g i d o e n l a s t a b l a s p r e c e d e n 
t e s — , p o r l o q u e e n t e n d e m o s q u e d i c h o v a l o r r e s u l t a a c e p t a b l e . C o m o e n l o s 
c a s o s a n t e r i o r e s , e l r S H M sí s e e n c u e n t r a p o r e n c i m a d e l a m e d i a . 
E n d e f i n i t i v a , p o d e m o s d e c i r q u e n u e s t r o m a p a c o n c e p t u a l e s fiable e n t a n t o 
q u e l o s d i s t i n t o s i n d i c a d o r e s d e fiabilidad m u e s t r a n u n v a l o r q u e s e e n c u e n t r a 
d e n t r o d e l o s l ímites a c e p t a d o s p o r T r o c h i m . 
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4. C O N C L U S I O N E S 
D e l análisis d e l o s r e s u l t a d o s d e l t r a b a j o d e invest igación, h e m o s p o d i d o 
e x t r a e r l a s s i g u i e n t e s c o n c l u s i o n e s r e l a t i v a s a l a innovación d o c e n t e . 
E n p r i m e r l u g a r , h e m o s p o d i d o c o n s t a t a r l a e x i s t e n c i a d e t r e s g r a n d e s r e -
g i o n e s e n d i c h o c o n s t r u c t o : Tecnologías d e l a Información y l a Comunicac ión 
( T I C ) , F a c t o r e s I n s t i t u c i o n a l e s y D o c e n c i a . D i c h a s r e g i o n e s , c o m o s e comentó 
c o n a n t e r i o r i d a d , s e e n c u e n t r a n r e f l e j a d a s e n e l m a p a d e c l u s t e r s . 
E n s e g u n d o l u g a r , d e d i c h a s r e g i o n e s , l a s más i m p o r t a n t e s s o n l a D o c e n c i a 
y l o s F a c t o r e s I n s t i t u c i o n a l e s . E n e l p r i m e r c a s o , l a D o c e n c i a , l o s c l u s t e r s más 
d e s t a c a d o s p o r l a i m p o r t a n c i a q u e l e f u e a t r i b u i d a , s o n l o s r e l a t i v o s a l a E v a -
luación d e l o s A l u m n o s y l a Metodología Didáctica. E n e l c a s o d e l o s F a c t o r e s 
I n s t i t u c i o n a l e s , e l m a y o r p e s o s e e n c u e n t r a e n l a Formación d e l P r o f e s o r a d o , l a 
Participación A c t i v a d e l A l u m n o y e l Análisis y M e d i o s I n s t i t u c i o n a l e s . E n e l 
A n e x o I I q u e d a n r e c o g i d o s c a d a u n o d e l o s í tems q u e s e e n c u e n t r a n i n c l u i d o s 
e n e l l o s . 
E n t e r c e r l u g a r , d a d o q u e l a metodología d e l C o n c e p t M a p p i n g s i r v e p a r a 
d e s a r r o l l a r u n a programación o evaluación f u t u r a , s e u t i l i z a r o n l o s c l u s t e r s 
más i m p o r t a n t e s p a r a d e t e c t a r , e n c a d a u n o d e e l l o s , e l o b j e t i v o a s e g u i r . L a s 
a c c i o n e s p a r a c o n s e g u i r l o s s o n l o s p r o p i o s í tems i n c l u i d o s e n c a d a u n o d e l o s 
c l u s t e r s . P a r a finalizar, s e trató d e a n a l i z a r l o s p o s i b l e s obstáculos o p r o b l e m a s 
q u e s e podían p r e s e n t a r , así c o m o , l a s p o s i b l e s s o l u c i o n e s a l o s m i s m o s , p a r a 
c a d a u n o d e l o s o b j e t i v o s . L o s p r i n c i p a l e s r e s u l t a d o s a p a r e c e n r e c o g i d o s e n 
e l A n e x o I V . 
5. L Í N E A S F U T U R A S D E I N V E S T I G A C I Ó N 
E l t r a b a j o r e a l i z a d o h a s t a e l m o m e n t o e s s u s c e p t i b l e d e s e r a m p l i a d o e n 
o t r o s a s p e c t o s q u e podrían e n r i q u e c e r l a s c o n c l u s i o n e s o b t e n i d a s , e s p e c i a l m e n t e 
l a s r e l a t i v a s a u n m a y o r a f i n a m i e n t o e n c u a n t o a l a caracterización d e l a i d e a d e 
innovación e n ámbitos u n i v e r s i t a r i o s más específicos a l t r a t a d o e n e s t e e s t u d i o . 
E n c o n c r e t o , a p u n t a m o s l a s s i g u i e n t e s líneas d e t r a b a j o : 
I . - R e a l i z a r u n p r o c e s o s i m i l a r a l q u e h e m o s p l a n t e a d o e n n u e s t r o e s t u d i o 
p e r o c e n t r a d o e n l a s i d e a s q u e p u d i e r a n a p o r t a r l o s a l u m n o s r e s p e c t o 
d e l c o n s t r u c t o i n v e s t i g a d o . L a comparación d e l o s m o d e l o s s u r g i d o s 
d e l a opinión d e l o s d o c e n t e s y d e l a d e l o s a l u m n o s podría a p o r t a r 
i n t e r e s a n t e s c o n c l u s i o n e s e n c u a n t o a l a s p e r c e p c i o n e s q u e a l r e s p e c t o 
t i e n e n a m b o s c o l e c t i v o s d e l a c o m u n i d a d u n i v e r s i t a r i a . 
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2 . - A p l i c a r l a investigación p o r área d e enseñanza (socio-jurídica, c i e n -
tífico-técnica, h u m a n i d a d e s y c i e n c i a s d e l a s a l u d ) , p a r a e x t r a e r c o n c l u s i o n e s 
s o b r e e l e f e c t o d e l área d e c o n o c i m i e n t o e n e l q u e s e d e s a r r o l l a e l t r a b a j o 
u n i v e r s i t a r i o s o b r e l a i d e a genérica d e innovación. 
3 . - A p a r t i r d e l o s m o d e l o s c o n c e p t u a l e s g e n e r a d o s c o n e s t o s t r a b a j o , 
resultaría f a c t i b l e l a elaboración d e c u e s t i o n a r i o s q u e r e c o g i e r a n l o s a s p e c t o s 
más r e l e v a n t e s d e l c o n s t r u c t o . L a utilización d e l o s m i s m o s y l a combinación 
d e s u s r e s u l t a d o s c o n l a s d i s t a n c i a s e x i s t e n t e s e n t r e l o s í tems d e n t r o d e l m a p a 
permitiría a p l i c a r l a técnica d e l P a t t e m M a t c h i n g p a r a e f e c t u a r v a l i d a c i o n e s 
d e c o n s t r u c t o . 
6. R E F E R E N C I A S B I B L I O G R Á F I C A S 
C A R A Y A N N I S , E . y S A G 1 , J . ( 2 0 0 1 ) . " N e w " v s . "o íd" e c o n o m y : i n s i g h t s o n 
competí t i v e n e s s i n t h e g l o b a l I T i n d u s t r y . Technovation 2 1 , 5 0 1 - 5 1 4 . 
C O L L I S , B . ( 1 9 9 8 ) . N e w d i d a c t i c s f o r u n i v e r s i t y i n s t r u c t i o n : w h y a n d h o w . 
Computer and Education, 3 1 , 3 7 3 - 3 9 3 . 
C R I A D O , E ; D I E Z , E ; PERIAÑEZ, R . ( 2 0 0 2 ) . L a evaluación d e l a s i n n o v a d o 
n e s d o c e n t e s a través d e l C o n c e p t M a p p i n g , e n Actas de las XII Jornadas 
Luso-Espanholas de Gestao Científica, Vol.VH. U n i v e r s i d a d e d a B e i r a 
I n t e r i o r ( E d ) . C o v i l h a . 
N U N N A L L Y , J . C . ( 1 9 7 8 ) . P s y c h o m e t r i c T h e o r y . 2 " d E d . N e w Y o r k , M c G r a w -
H i l l . 
T R O C H I M , W . ( 1 9 8 5 ) . P a t t e r n m a t c h i n g , v a l i d i t y , a n d c o n c e p t u a l i z a t i o n i n 
p r o g r a m e v a l u a t i o n . Evaluation Review, 9, 5, 5 7 5 - 6 0 4 . 
T R O C H I M , W . ( 1 9 8 9 a ) . A n i n t r o d u c t i o n t o c o n c e p t m a p p i n g f o r p l a n n i n g a n d 
e v a l u a t i o n . Evaluation and Program Planning, 1 2 , 1 , 1 . 1 6 . 
T R O C H I M , W . ( 1 9 8 9 b ) . C o n c e p t m a p p i n g : S o f t s c i e n c e o r h a r d a r t ? Evaluation 
and Program Planning, 1 2 , 1 , 8 7 - 1 1 0 . 
T R O C H I M , W . . ; C O O K , J . A . ( 1 9 9 2 ) . P a t t e r n m a t c h i n g i n t h e o r y - d r i v e n e v a -
l u a t i o n : A field e x a m p l e f r o m p s y c h i a t r i c r e h a b i l i t a t i o n , e n Using theory 
to improve program and policy evaluations. Contributions in political 
science. C h e n , H . T . y R o s s i , P . H , ( E d s . ) . N e w Y o r k , G r e e n w o o d P r e s s . 
T R O C H I M , W . ( 1 9 9 3 ) . T h e r e l i a b i l i t y o f C o n c e p t M a p p i n g . P o n e n c i a pre-
s e n t a d a a l a Annual Conference of the American Evaluation Association 
c e l e b r a d a e n N o v i e m b r e e n D a l l a s , T e x a s , 
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A N E X O 1: ÍTEMS IDENTIFICADOS EN L A P R I M E R A REUNIÓN DE 
INNOVACIÓN D O C E N T E 
1 Tutorías a través d e l c o r r e o electrónico 
2 C l a s e s p o r v i d e o c o n f e r e n c i a s ( m a s t e r , t e r c e r c i c l o , c u r s o s e x p e r t o , e t c . ) 
3 Tutorías p o r v i d e o c o n f e r e n c i a 
4 Página W e b d e a s i g n a t u r a a c t u a l i z a d a ( t r a b a j o s , a p u n t e s , n o t a s , p r o g r a m a s , e t c . ) 
5 Formación d e p r o f e s o r e s e n tecnología W e b 
6 Transmisión d e c o n c e p t o s , e j e r c i c i o s , e t c . a través d e l a r e d ( I n t e r n e t ) 
7 Formación d e p r o f e s o r e s e n e s t a t u t o s u n i v e r s i t a r i o s 
8 C u m p l i m i e n t o d e l o s e s t a t u t o s u n i v e r s i t a r i o s p o r p a r t e d e l o s p r o f e s o r e s 
9 U s o d e l o r d e n a d o r p o r p a r t e d e l a l u m n o c o m o h e r r a m i e n t a d e t r a b a j o 
1 0 V a l o r a r l a participación d e l a l u m n o e n l a s c l a s e s 
11 M a y o r información d e l o s s e r v i c i o s d e Tecnología d e l a Información ( T I C ) a p l i -
c a b l e s a l a enseñanza 
1 2 Aplicación d e l a s T I C a l a enseñanza 
13 C a m b i o e n l a relación a l u m n o / p r o f e s o r ( f o r o s , e - m a i l s , tutorías p r e s e n c i a l e s , e t c ) 
1 4 V a l o r a r l a a s i s t e n c i a d e l a l u m n o c o m o p a r t e d e l a evaluación 
1 5 F l e x i b i l i d a d d e l t e m a r i o d e l a s a s i g n a t u r a s 
1 6 Reducción d e l o s c o n t e n i d o s d e l a s a s i g n a t u r a s p a r a m e j o r a r l a asimilación p o r 
p a r t e d e l a l u m n o 
1 7 F o m e n t a r l a participación d e l a l u m n o e n l a a s i g n a t u r a ( t e m a r i o s , e v a l u a c i o n e s , e t c . ) 
18 Adaptación d e l t e m a r i o a l p e r f i l p r o f e s i o n a l d e l a l u m n o 
1 9 Página w e b d e l a a s i g n a t u r a p a r t i c i p a d v a ( f o r o s , i n f o r m e s , n o t i c i a s , e t c . ) 
2 0 V a l o r a r l a participación d e l a l u m n o e n a c t i v i d a d e s c o m p l e m e n t a r i a s ( c o n f e r e n c i a s , 
v i s i t a s a e m p r e s a s , e t c . ) 
2 1 F o r o s d e discusión e n c l a s e 
2 2 Realización d e prácticas p r o f e s i o n a l e s e v a l u a d a s 
2 3 Actualización d e c o n t e n i d o s d o c e n t e s 
2 4 N u e v a s f o r m a s d e o r g a n i z a r l o s t e m a r i o s 
2 5 Realización d e p r o y e c t o s t u t o r a d o s 
2 6 A c c e s o m a y o r i t a r i o a prácticas p r o f e s i o n a l e s 
2 7 M a y o r i n t e r a c t i v i d a d p r o f e s o r / a l u m n o e n c l a s e 
2 8 S e m i n a r i o s i m p a r t i d o s p o r e x p e r t o s p r o f e s i o n a l e s 
2 9 V a l o r a r l a a c t i t u d d e l a l u m n o e n c l a s e ( p a s i v a , p a r t i c i p a d v a , e t c . ) 
3 0 Realización d e t r a b a j o s / e j e r c i c i o s prácticos 
3 1 Evaluación d e l a l u m n o m e d i a n t e múltiples c r i t e r i o s (exámenes t r a d i c i o n a l e s , 
t r a b a j o s , e x p o s i c i o n e s , e t c . ) 
3 2 Buzón d e s u g e r e n c i a s 
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3 3 N u e v o s c r i t e r i o d e planificación d o c e n t e d i f e r e n t e s a l a antigüedad ( p e r f i l d e l 
p r o f e s o r , e t c . ) 
3 4 Evaluación d e l a d o c e n c i a p o r p a r t e d e l a l u m n o 
3 5 Rotación d e l o s p r o f e s o r e s p o r l a s d i s t i n t a s a s i g n a t u r a s c o n u n mínimo d e años d e 
p e r m a n e n c i a 
3 6 M e d i o s s u f i c i e n t e s p a r a e l d e s a r r o l l o d e metodologías d e enseñanza 
3 7 Evaluación d e l p r o f e s o r p o r p a r t e d e l d e p a r t a m e n t o 
3 8 Exámenes o r a l e s o b l i g a t o r i o s d e evaluación i n d i v i d u a l 
3 9 C u r s o s d e p e r f e c c i o n a m i e n t o d e l p r o f e s o r a d o g r a t u i t o s p a r a éstos 
4 0 E x i g e n c i a d e u n mínimo d e p r o y e c t o s d e innovación d e s a r r o l l a d o s p o r c a d a d e -
p a r t a m e n t o 
4 1 Evaluación d e m e d i o s y s e r v i c i o s u n i v e r s i t a r i o s q u e p o s e e e l p r o f e s o r a d o 
4 2 Creación d e c o m i s i o n e s d e evaluación d e l a s i n n o v a c i o n e s d o c e n t e s 
4 3 M a y o r ponderación d e l c a m p o d o c e n t e e n e l c u r r i c u l u m d e l p r o f e s o r 
4 4 E x i s t e n c i a d e i n c e n t i v o s económicos p a r a l a innovación 
4 5 Realización d e u n a a c t i v i d a d d o c e n t e a c o r d e a l a investigación d e l p r o f e s o r 
4 6 D e s a r r o l l o d e métodos d e actualización d e l p r o f e s o r a d o ( c u r s o s , s e m i n a r i o s , c o n -
f e r e n c i a s , e t c . ) 
4 7 Evaluación d e l a contribución d e l a s i n n o v a c i o n e s 
4 8 D e s a r r o l l o d e métodos p a r a a c a b a r c o n e l c o n s e r v a d u r i s m o e n t e m a r i o s , f o r m a s 
d e planificación, f o r m a s d e evaluación, e t c . ) 
4 9 E x i s t e n c i a d e r e c o n o c i m i e n t o s a l a innovación 
5 0 M a y o r i n c e n t i v o a l c a m p o d o c e n t e 
5 1 D o t a r a l p r o f e s o r d e l o s m e d i o s n e c e s a r i o s p a r a f a c i l i t a r l a investigación 
5 2 E x i g e n c i a d e e x p e r i e n c i a l a b o r a l d e l p r o f e s o r 
5 3 M a y o r d i s p o n i b i l i d a d d e t i e m p o p a r a e l p r o f e s o r c o n e l fin d e r e a l i z a r a c t u a l i z a -
c i o n e s f o r m a t i v a s 
5 4 F o m e n t a r l a f i g u r a d e l p r o f e s o r a t i e m p o p a r c i a l 
5 5 M o v i l i d a d d e l p r o f e s o r a d o e n t r e u n i v e r s i d a d e s ( i n t e r c a m b i o s ) 
5 6 Realización d e i n v e s t i g a c i o n e s d o c e n t e s e n colaboración c o n o t r o s c e n t r o s o u n i 
v e r s i d a d e s 
5 7 D a r p u b l i c i d a d a l a s i n n o v a c i o n e s d o c e n t e s 
5 8 D a r c l a s e s e n o t r o s i d i o m a s d e l a s d i s t i n t a s a s i g n a t u r a s i m p a r t i d a s e n e l c e n t r o 
5 9 I n t r o d u c i r p r o f e s i o n a l e s e n l o s d e p a r t a m e n t o s 
6 0 M o v i l i d a d d e l a l u m n a d o e n t r e u n i v e r s i d a d e s ( i n t e r c a m b i o s ) 
6 1 F a c i l i t a r m e d i o s p a r a l a a s i s t e n c i a d e l p r o f e s o r a c u r s o s d e formación 
6 2 D a r p u b l i c i d a d a l o s r e s u l t a d o s d e l a s i n n o v a c i o n e s d o c e n t e s 
6 3 U s o d e l o r d e n a d o r p o r p a r t e d e l p r o f e s o r c o m o h e r r a m i e n t a d e t r a b a j o 
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A N E X O I I : Í T E M S I N C L U I D O S E N C A D A C L U S T E R 
C L U S T E R 1 : T I C 
1 . Tutorías a través d e l c o r r e o electrónico 
2 . C l a s e s p o r v i d e o c o n f e r e n c i a s ( m a s t e r , 3 e r c i c l o , c u r s o s e x p e r t o s , e t c . ) 
3 . Tutorías p o r v i d e o c o n f e r e n c i a 
4 . Página w e b d e l a a s i g n a t u r a a c t u a l i z a d a ( t r a b a j o s , a p u n t e s , n o t a s , p r o g r a m a s , e t c . ) 
6 . Transmisión d e c o n c e p t o s , e j e r c i c i o s , e t c . a través d e l a r e d ( I n t e r n e t ) 
9 . U s o d e l o r d e n a d o r p o r p a r t e d e l a l u m n o c o m o h e r r a m i e n t a d e t r a b a j o 
1 2 . Aplicación d e l a s T I C a l a enseñanza 
1 9 . Página w e b d e l a a s i g n a t u r a p a r t i c i p a t i v a ( f o r o s , i n f o r m e s , n o t i c i a s , e t c . ) 
6 3 . U s o d e l o r d e n a d o r p o r p a r t e d e l p r o f e s o r c o m o h e r r a m i e n t a d e t r a b a j o . 
C L U S T E R 2 : EVALUACIÓN DE ALUMNOS 
1 0 . V a l o r a r l a participación d e l a l u m n o e n l a s c l a s e s 
1 3 . C a m b i o e n l a relación a l u m n o / p r o f e s o r ( f o r o s , e - m a i l s , tutorías p r e s e n c i a l e s , e t c ) 
1 4 . V a l o r a r l a a s i s t e n c i a d e l a l u m n o c o m o p a r t e d e l a evaluación 
2 0 . V a l o r a r l a participación d e l a l u m n o e n a c t i v i d a d e s c o m p l e m e n t a r i a s ( c o n f e r e n c i a s , 
v i s i t a s a e m p r e s a s , e t c . ) 
2 2 . Realización d e prácticas p r o f e s i o n a l e s e v a l u a d a s 
2 9 . V a l o r a r l a a c t i t u d d e l a l u m n o e n c l a s e ( p a s i v a , p a r t i c i p a t i v a , e t c . ) 
3 1 . Evaluación d e l a l u m n o m e d i a n t e múltiples c r i t e r i o s (exámenes t r a d i c i o n a l e s , t r a -
b a j o s , e x p o s i c i o n e s , e t c . ) 
3 8 . Exámenes o r a l e s o b l i g a t o r i o s d e evaluación i n d i v i d u a l 
C L U S T E R 3 : CONTENIDOS D O C E N T E S 
1 5 . F l e x i b i l i d a d d e l t e m a r i o d e l a s a s i g n a t u r a s 
1 6 . Reducción d e l o s c o n t e n i d o s d e l a s a s i g n a t u r a s p a r a m e j o r a r l a asimilación p o r 
p a r t e d e l a l u m n o 
1 8 . Adaptación d e l t e m a r i o a l p e r f i l p r o f e s i o n a l d e l a l u m n o 
2 4 . N u e v a s f o r m a s d e o r g a n i z a r l o s t e m a r i o s 
5 8 . D a r c l a s e s e n o t r o s i d i o m a s d e l a s d i s t i n t a s a s i g n a t u r a s i m p a r t i d a s e n e l c e n t r o 
C L U S T E R 4: METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
1 7 . F o m e n t a r l a participación d e l a l u m n o e n l a a s i g n a t u r a ( t e m a r i o s , e v a l u a c i o n e s , e t c . ) 
2 1 . F o r o s d e discusión e n c l a s e 
2 3 . Actualización d e c o n t e n i d o s d o c e n t e s 
2 5 . Realización d e p r o y e c t o s t u t o r a d o s 
2 7 . M a y o r i n t e r a c t i v i d a d p r o f e s o r / a l u m n o e n c l a s e 
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2 8 . S e m i n a r i o s i m p a r t i d o s p o r e x p e r t o s p r o f e s i o n a l e s 
3 0 . Realización d e t r a b a j o s / e j e r c i c i o s prácticos 
C L U S T E R 5 : FORMACIÓN D E L P R O F E S O R A D O 
5 . Formación d e p r o f e s o r e s e n tecnología w e b 
7 . Formación d e p r o f e s o r e s e n e s t a t u t o s u n i v e r s i t a r i o s 
8 . C u m p l i m i e n t o d e l o s e s t a t u t o s u n i v e r s i t a r i o s p o r p a r t e d e l o s p r o f e s o r e s 
1 1 . M a y o r información d e l o s s e r v i c i o s d e Tecnología d e l a Información ( T I C ) a p l i -
c a b l e s a l a enseñanza 
3 9 . C u r s o s d e p e r f e c c i o n a m i e n t o d e l p r o f e s o r a d o g r a t u i t o s p a r a éstos 
4 6 . D e s a r r o l l o d e métodos d e actualización d e l p r o f e s o r a d o ( c u r s o s , s e m i n a r i o s , c o n -
f e r e n c i a s , e t c . ) 
5 3 . M a y o r d i s p o n i b i l i d a d d e t i e m p o p a r a e l p r o f e s o r c o n e l fin d e r e a l i z a r a c t u a l i z a -
c i o n e s f o r m a t i v a s 
6 1 . F a c i l i t a r m e d i o s p a r a l a a s i s t e n c i a d e l p r o f e s o r a c u r s o s d e formación 
C L U S T E R 6: PARTICIPACIÓN ACTIVA D E L ALUMNO 
2 6 . A c c e s o m a y o r i t a r i o a prácticas p r o f e s i o n a l e s 
3 2 . Buzón d e s u g e r e n c i a s 
3 4 . Evaluación d e l a d o c e n c i a p o r p a r t e d e l a l u m n o 
6 0 . M o v i l i d a d d e l a l u m n a d o e n t r e u n i v e r s i d a d e s ( i n t e r c a m b i o s ) 
C L U S T E R 7: PLANIFICACIÓN DE L A ORGANIZACIÓN D O C E N T E 
3 3 . N u e v o s c r i t e r i o d e planificación d o c e n t e d i f e r e n t e s a l a antigüedad ( p e r f i l d e l 
p r o f e s o r , e t c . ) 
3 5 . Rotación d e l o s p r o f e s o r e s p o r l a s d i s t i n t a s a s i g n a t u r a s c o n u n mínimo d e años d e 
p e r m a n e n c i a 
4 5 . Realización d e u n a a c t i v i d a d d o c e n t e a c o r d e a l a investigación d e l p r o f e s o r 
4 8 . D e s a r r o l l o d e métodos p a r a a c a b a r c o n e l c o n s e r v a d u r i s m o e n t e m a r i o s , f o r m a s d e 
planificación, f o r m a s d e evaluación, e t c . ) 
5 4 . F o m e n t a r l a figura d e l p r o f e s o r a t i e m p o p a r c i a l 
5 9 . I n t r o d u c i r p r o f e s i o n a l e s e n l o s d e p a r t a m e n t o s 
C L U S T E R 8 : ANÁLISIS Y MEDIOS I N S T I T U C I O N A L E S 
3 6 . M e d i o s s u f i c i e n t e s p a r a e l d e s a r r o l l o d e metodologías d e enseñanza 
3 7 . Evaluación d e l p r o f e s o r p o r p a r t e d e l d e p a r t a m e n t o 
4 0 . E x i g e n c i a d e u n mínimo d e p r o y e c t o s d e innovación d e s a r r o l l a d o s p o r c a d a d e -
p a r t a m e n t o 
4 1 . Evaluación d e m e d i o s y s e r v i c i o s u n i v e r s i t a r i o s q u e p o s e e e l p r o f e s o r a d o 
4 2 . Creación d e c o m i s i o n e s d e evaluación d e l a s i n n o v a c i o n e s d o c e n t e s 
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4 3 . M a y o r ponderación d e l c a m p o d o c e n t e e n e l c u r r i c u l u m d e l p r o f e s o r 
4 4 . E x i s t e n c i a d e i n c e n t i v o s económicos p a r a l a innovación 
4 7 . Evaluación d e l a contribución d e l a s i n n o v a c i o n e s 
4 9 . E x i s t e n c i a d e r e c o n o c i m i e n t o s a l a innovación 
5 0 . M a y o r i n c e n t i v o a l c a m p o d o c e n t e 
5 1 . D o t a r a l p r o f e s o r d e l o s m e d i o s n e c e s a r i o s p a r a f a c i l i t a r l a investigación 
5 2 . E x i g e n c i a d e e x p e r i e n c i a l a b o r a l d e l p r o f e s o r 
5 5 . M o v i l i d a d d e l p r o f e s o r a d o e n t r e u n i v e r s i d a d e s ( i n t e r c a m b i o s ) 
5 6 . Realización d e i n v e s t i g a c i o n e s d o c e n t e s e n colaboración c o n o t r o s c e n t r o s o u n i -
v e r s i d a d e s 
5 7 . D a r p u b l i c i d a d a l a s i n n o v a c i o n e s d o c e n t e s 
6 2 . D a r p u b l i c i d a d a l o s r e s u l t a d o s d e l a s i n n o v a c i o n e s d o c e n t e s 
ANEXO I I I . DENOMINACIONES DE LOS C L U S T E R S 
N o m b r e p r o p u e s t o N o m b r e a c e p t a d o 
C l u s t e r n " 1 N u e v a s tecnologías Aplicación d e l a s T I C o l a enseñanza 
C l u s t e r n° 2 Evaluación d e a l u m n o s Evaluación d e a l u m n o s 
C l u s t e r n° 3 C o n t e n i d o s d o c e n t e s C o n t e n i d o s d o c e n t e s 
C l u s t e r n° 4 N u e v a s t o r m o s d e organización d e c l a s e s Metodología didáctico 
C l u s t e r n° 5 Formación d e l p r o f e s o r a d o Formación d e l p r o f e s o r a d o 
C l u s t e r n° 6 A s o c i a d o s o l o l o m n o Participación a c t i v a d e l a l u m n o 
C l u s t e i n° 7 Planificación d o c e n t e Planificación d e organización d o c e n t e 
C l u s t e r n° 8 I n s t i t u c i o n a l e s Análisis y m e d i o s i n s t i t u c i o n a l e s 
ANEXO IV. O B J E T I V O S , PROBLEMAS Y S O L U C I O N E S 
C L U S T E R n° 2 : Evaluación d e a l u m n o s 
O b j e t i v o s 
E v a l u a r l a c a p a c i d a d y p r o c e s o d e a p r e n d i z a j e d e l a l u m n o e n b a s e a múltíples c r i t e r i o s 
P r o b l e m a s - F a l t a d e t i e m p o 
- E x c e s i v o n " d e a l u m n o s p o r p r o f e s o r 
- F o l t o d e m e d i o s y e q u i p a m i e n t o s 
S o l u c i o n e s - M e j o r a r e l r o t l o p r o f e s o r - a l u m n o s 
- B u s c a r financiación p a r a l e l a ( e x t e r n a ) 
- E v a l u a c i o n e s c o m p l e t o s 
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C L U S T E R n° 4: Metodología didáctica 
O b j e t i v o s C a p a c i t a r a l a l u m n o p a r a e l d e s a r r o l l o d e s u a c t i v i d a d p r o f e s i o n a l 
P r o b l e m a s - A c t i t u d d e l o s a l u m n o s 
- A m p l i t u d d e t e m a r i o s 
- F a l t o d e conexión e n t r e l a u n i v e r s i d a d y e l d e s a r r o l l o p r o f e s i o n a l 
- A c t i t u d d e l p r o f e s o r a d o 
S o l u c i o n e s - I m p a r t i r t e m a s a p a r t i r d e d i f e r e n t e s metodologías ( p r o y e c t o s , s e m i n a r i o s d e p r o f e s i o n a l e s , e t c . ) 
- M o t i v a r a l a l u m n o ( n o t a s , a c e r c a m i e n t o d e l a a s i g n a t u r a o l a r e a l i d a d , e t c . ) 
- C a m b i a r e l e n f o q u e d e l a s a s i g n a t u r a s ( m a y o r visión práctica) 
- Formación d e l p r o f e s o r a d o 
C L U S T E R n° 5 : Formación d e l p r o f e s o r a d o 
O b j e t i v o s A c t u a l i z a r y c a p a c i t a r e l p r o f e s o r a d o 
P r o b l e m a s - F a l t a d e t i e m p o 
- A c t i t u d d e l p r o f e s o r a d o 
- F a l t a d e m e d i o s 
- F a l t a d e i n c e n t i v o s 
• D e s c o n o c i m i e n t o d e p o s i b i l i d a d e s d e formación 
S o l u c i o n e s - Evaluación d e l a formación d o c e n t e 
- I n c e n t i v o s a l a formación d o c e n t e 
- Concentración d e l a d o c e n c i a 
- M a y o r o f e r t a f o r m a t i v a 
- M a y o r p u b l i c i d a d d e l a o f e r t a f o r m a t i v a 
- Adecuación d e l o s c u r s o s a l p e r f i l d e l p r o f e s o r 
C L U S T E R n° 6 : Participación a c t i v a d e l o s a l u m n o s 
O b j e t i v o s F o m e n t a r l a participación a c t i v a d e l a l u m n o 
P r o b l e m a s - F a l t a d e a c t i t u d 
- F a l t a d e a s i s t e n c i a a c l a s e 
S o l u c i o n e s - Motivación d e l a l u m n o 
- N u e v o s e n f o q u e s didácticos 
C L U S T E R n° 8 : Análisis y m e d i o s i n s t i t u c i o n a l e s 
O b j e t i v o s C r e a r u n m a r c o i n s t i t u c i o n a l q u e a p o y e l a innovación d o c e n t e 
P r o b l e m a s - I n e r c i a i n s t i t u c i o n a l 
- Aversión a l c a m b i o 
• B u r o c r a c i a e x c e s i v a 
S o l u c i o n e s - M e j o r a r l a gestión 
- Creación d e b a s e s d e d a t o s d e i n n o v a c i o n e s 
